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R€KR€RSI tidak dapat dipisahkan dengan mcinusia. Kita sebagai manusia 
mempunyai kehendak ke atas rekreasi. Rekreasi merupakan satu aktiviti di 
mono kita bolsh menghilangkan tekanan dalam diri kita. jika dahuiu aktiviti 
rekreasi adaiah bersifat pasif namun sekarang ianya teiah berubah seiaras 
dengan perubahan teknoiogi moden masa kini. ianya teiah berubah kepada 
aktiviti bersifat aktif dan agresif bersesuaian dengan zaman sekarang di mana 
manusia iebih berminat dengan aktiviti yang lebih iasak dan mencabar.
Taman rekreasi bertema ataupun taman tema begitu digemari deaiasa ini, jika 
dahuiu negara Barat dikatakan memonopoii perkembangan auuai taman tema. 
!a akhirnya menjadi ikutan negara-negara lain dan amat digemari oleh 
penduduk di daiam dan luar negara. Saiah satu taman tema yang popular 
adaiah Disneyland, di Rmerika Syarikat. Menyedari akan potensi tersebut, 
maka Maiaysia juga teiah memperkenaikan taman tema ini. Buktinya adaiah 
dengan wujudnya banyak taman tema di Malaysia sekarang ini.
r* A
UJaiaubagaimanapun, taman tema juga seperti bangunan yang teiah iama 
uuujud yang memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan bagi memastikan ianya 
dapat berfungsi dan bertahan untuk jangkamasa yang iama. Sekiranya kerja-
kerja penyelenggaraan tidak dilakukan kemungkinan tempoh hayatnya tidakM
dapat bertahan lama tambahan pula konsep taman tema yang menggunpkan
ii
elemen air sebagai elemen utamanya. Oleh kerana itulah ianya perlu 
menitikberatkan aspek-aspek penyelenggaraan.
Secara ringkasnya, dissertasi ini akan mengkaji sistem penyelenggaraan air 
dan kemudahan rekreasi di 8ukit Merah laketouun UUaterpark, Taiping, Perak 
Darul Ridzuan.
Dihcircip penulis dapat membuat rumusan kepada kajian yang dijalankan. 
Kesimpulan don cadangcin akan dibuat untuk mengatasi masalah-masalah 
yang aiujud.
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